
















































































































































































































































































































































































































































































































































ࡿᏛ (ᰯ௨ୗ୍᮲ )ᰯ࡟ࡼࡿ IB ᑟධᣑ኱࡟㛵ᚰ
ࡀ㞟ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾ᪥ᮏࡢ IBᰯࡣ51





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(20) ト12ྠ  ᵝ
(21) ト12ྠ  ᵝ






























㸵 ,ྕ pp.27-34. 
ᶓ஭ᩄ㑻㸦2002)ࠕ᪂ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓ㨩ຊ࠶ࡿ 
 ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸ ࡚ ➨2ḟ 
 ⟅⏦ ཧ⪃㈨ᩱ㸦ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉 
 ᥎㐍༠㆟఍㸧ᖹᡂ14ᖺ3᭶ࠖࠗ බᩍ⫱ࢩࢫࢸ 
 ࣒◊✲࠘➨2 ,ྕ pp.225-244. 
ྜྷ෠ⰾṇ㸦2011㸧ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓  ࣥ
ࢺຊࢆ㧗ࡵࡿࠖኳ➟ⱱ⦅ࠗᏛຊࢆ๰ࡿ࢝ࣜ 
࣒࢟ࣗࣛ⤒Ⴀ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
International Baccalaureate Organization
㸦2016㸧ࠕMYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ  ࠖ
